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Srecko Kabalin, Narodno kolo 1 meso-
pusni obicaji u Novom Vinodolskom,
Mjesna konferencija SSRN i TurJisticko
drustvo Novi Vinodolski, Novi Vinodol-
ski 1981, 32 str.
Novi Vinodolski poznat je kao sre-
dina koja ddi do svojih tradicija i
koja je miloge od njih oddala u
kontinuitetu do danasnjih dana. Da
bi se pospjesila ta nastojanja, 'U
mjesnoj zajednici osnovan je Odbor
za narodne obicaje, ciji je osnovni
zadatak da radi na ocuvanju i zas-
titi obicaja karakteristicnih :za Novi
Vinodolski. Medu najvamije ubraja-
ju se mesopusni obicaji i uz njih or-
ganski povezano narodno kolo.
U publiciranju svojih tradicija
Novljani su se uvijek nastojali ko-
ristiti vlastitim snagama. I autor
ovog rada, Srecko Kabalin, rodeni
je Novljan, clan Odbora za narodne
obicaje, inace turisticki radnik u
Novome. U uvodu iznosi motive koji
su ga naveli da napise ovu »krono-
logiju i naCin obavljanja novljan-
skih narodnih i mesopusnih 6bicaja«.
Procjenjuje da u Novome danas zivi
oko 4000 stanovnika, od kojih je ma-
nji dio novljanskog porijekla. Novi
dio stanovnistva postupno se dose-
ljavao izokolnih planinskih sela
Gornjeg i Donjeg Zagona, Bl'eza,
Ledenica, Krmpota, a poslije rata i
iz drugih krajeva Jugoslavdje. Kaba-
lin smatra da je porodica osnovni
drustveni segment u kojem se us-
menom predajom mesopusni obicaji
prenose s· generacije na generaciju.
Kako u ovim novodoseljenim poro-
dicama ni roditelji nisu upoznatd s
tokom i naCinom odvijanja obicaja,
ne postoje uvjeti da se usmenom
predajom prenesu na djecu. Stoga
ovu knjizicu Kabalin prvenstveno
namjenjuje mladoj generaciji ilOVOg
stanovnistva.
Moglo bi se ocekivati da ce iz
takova stava proizaci krut, idealizi-
ran model obicaja. Medutim, vee
prvim recima autor dokazuje da
ima osjecaja za promjene koje se
lZ raznih razloga dogadaju tokom
vremena. reglstrira ih i ,tumaCi, cak
oretpostavlja moguce promjene u
buducnosti. Kao dugogodisnji aktiv-
ni sudionik odlicno poznaje meso-
pusne obicaje, ali se ne zadovoljava
time, vee provjerava svoja znanja
kod starijih sugradana, takoder od-
licnih poznavalaca i aktera.
Mesopusni obicaji u Novome za-
pocinju tri cetvrtka prije' mesopus-
ne nedjelje, a zavrsavaju na »mstu
sredu« Hi »pepelnicu«, kada se obav-
Ija sprovod Mesopusta, odnosno spa-
Ijivanje. Glavni akteri su skupina
od dvadesetak mladica, zvanih »me-
sopustari«, koji su prisutni u svim
dijelovima mesopusnih obicaja i
predstavljaju njihovu okosnicu. Dje-
luju kao glazbeni sastav slozen od
razIicitih duhacih instrumenata i
udaraljki. Autor uz podjelu uloga i
instrumenata u mesopustarskoj dru-
zini opisuje i njihovu odjecu, neku
vrstu uniforme. Kronoloskim slije-
dom opisuju se zatim sva zbivanja
i nacin njihova odvijanja.
Prilikom opisivanja kola koje se
igra na mesopusnu nedjelju, pone-
djeljak i utorak autor ne ulaz.i u
glazbene elemente i elemente pok-
reta, jer je to vee ucinjeno na dru-
gome mjestu (Spomen-knjiga Narod-
ne citaonice Novi: Vinodolski, II,
Novi Vinodolski 1977). Opisuje zato
funkcioniranje kola, od prikupljanja
sredstava za troskove kola i pjevaca,
preko nacina odv,ijanja i pravila po-
nasanja do glavnih ,.aktera u kolu,
»pivaca«, »kolovode« i »natezaca
kola«. Izvan mesopusnih ob:icaja, kol0
se izvodi sarno u izuzetnim situaci-
jama, kao sto je posjet neke vazne
Iicnosti Novome, prilikom proslave
znacajne godisnjice d s1. Kola se
znade zaigrati i u okviru svadbenih
obicaja, ali ga tom prilikom igraju
sarno sudionici u svatovima, bez
»pivaca«, uz pjevanje skupnih pje-
sarna »curumbela«.
Cesto se postavlja pitanje da Ii
nestrucnjaci mogu pouzdano zabilje-
ziti i tumaciti obicaj,e. Rad Srecka
Kabanna dobar je pdmjer uspj-esne
angaziranosti Ijubitelj'a obicaja. No-
vlj'anskii mesopUJsn:iobicaji toNko BU
kompleksn:i da je potreban tizuzetan
napor i oprez da se upoznaju svi
njihov,i elementi. Istrazivac kojem ti
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prikazi i kritike
obicaji nisu dio njegova vlastitog
iskustva stalno je u opasnosti da
previdi iIi kriv,o protumaci neka
pravila ponasanja iIi redoslijed i na-
ain izvodenja. Kabalin, kao domaci
covjek i ,aktivni sudionik, ne sarno
da odlicno poznaje obicaj vee ima
i veoma razvijen osjecaj :za uoca-
vanje i isticanje svakog iole vazni-
jeg dogadaja, pruzajuci pl1itom pre-
grst dodatnih informacij-a, koje po-
mazu boljem razumijevanju. Stoga
ce ova knjizica biti neophodno stivo
svakome tko se zeli ukljuciti u no-
vljanske mesopusne obicaj,e, a struc-
njacima neizostavan pl1irucnik za
upoznavanje, pracenje i proucavanje
tih obicaja.
Stjepan Sremac
Gorazd Makarovic; Slovenska ljudska
umetnost. Zgodovina likovne umetnosti
na kmetijah, DrZavna zlozba Slovenije,
Ljubljana 1981, 432 str.
Nakon niza zapazenih priloga
Gorazda Makarovica 0 pojedinacnim
temama seoskog 1ikovnog izrazaja
pred nama je sada opsiran pregled
cjelokupne likovne umjetnosti 510-
venskoga sela, jamacno prvi pokusaj
takvog sintetickog djela u sloven-
skoj strucnoj literaturi. Taj je preg-
led aut or sastavio na osnovi oko
50.000 evidentiranih nepokretnih i
pokretnih umjetnickih predmeta, sa-
cuvanih u njihovoj prirodnoj oko-
lici iii pohranjenih u muzejskim
zbirkama. Vremenski raspon pos-
tanka predstavljenih spomenika obu-
hvatio je r:azdoblje od 16. stoljeca
do prvih desetljeca 20. stoljeca, pa
tako materijal odrazava i vladajuce
umjetnicke stilove raznih razdoblja:
gotiku, renesansu, barok, historici-
zam.
Opsiriloj i raznolikoj gradi autor
je u obradi pristupio u prvom redu
s etnoloskog stajaliSta, promatrajuci
te umjetnicke predmete kao jednu
od sastavina onog nacina zivota ko-
j,im se zivjelo na seoskim gospodar-
stvima. (Seosko gospodarstvo, »kme-
tiju«, G. Makarovic shvaca kao os-
riovnu prostornu, gospodarsku, dru-
stvenu i kulturnu strukturu). Iz
takvog je pristupa pr.oizasao i auto-
roy kriterij za sistematiziranje um-
jetnickdh predmeta po njihovoj funk-
ciji, dakle po polozaju i znacenju
8to su ga zauzimali u svakodnevnom
zivotu. Otuda i osnovna podjela cje-
lokupne grade na pet zaokruzenih
skupina: likovno oblikovanje: 1. u
eksterijeru; 2. u :interijeru; 3. pri
radu; 4. za osobnu upotrebu; 5. za
blagdanske i posebne prigode. U
sredistu svake od tih cjelina nalazi
se, doduse implicitno, covjek, seljak
stvaralac, i njegov odnos prema
vlastitom miikrokozmosu i malcrokoz-
mosu. Tako je likovnim oblikovanjem
u eksterijeru autor zelio upozoriti
na one oblikovanje kojim je stvara-
lac korespondirao s okolinom. Grada
je podijeljena na poglavlja 0 porta-
lima, vratima, zvekirima, prozorskim
okvir,ima, resetkama i kapcima, ot-
vorima za zracenje, dimnjacima,
raznim likovno oblikovanim grade-
vinskim elementima, figur.alnim i
ornamentalnim ukrasima procelja,
oslikanim i figuralno oblikovanim
kosnicama, razlicitim obiljezjima u
prostoru, bunal1ima, votivnim slika-
rna i figuricama, te nadgrobnim spo-
menicima. Likovno obUkovanje u
interijeru usko je povezano s bo-
raviSnim prostorom, pa odrazava
svakodnevnu obiteljsku i rodbinsku
sredinu. Tu je autor izdvojio ove
skupine umjetnicki oblikovanih pre-
dmeta: stropove, ognjiSt.a i pribor,
peci, svjetiljke, skrinje, ukrasne ku-
tije, zdjelnjake, zlicnjake, ormare,
stolove stolice i klupe, krevete, zip-
ke, satove, posude (drveno, pleteno,
keramicko, kameno, kositreno, bak-
reno, stakleno,) raspela i kucne 01-
tarice, slike (na staklu, drvu, platnu,
litografije). U likovnom oblikovanju
pri radu autor je predocio razlicita
umjetnicki oblikovana oruda i po-
magala (vodiri, kolovrati, preslice,
tijeskov,i, bacve, j'armovi, konjske
orme) , te ukazao na izraz ,i odnos
seljaka stvaraoca prema pojedinac-
nim poslovima i radu kao osnovnoj
zivotnoj aktivnosti. Ukrasenim di-
jelovima odje6e, nakitom, priborol?
za jelo, pusenje i molitvu, te igrac-
kama autor je pokazao kako se 11
